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Valanjou – La Maison Neuve 2
Évaluation (1999)
Frédéric Mercier
1 Le site de la Maison Neuve 2 se développe sur un plateau entaillé par de nombreux
ruisseaux,  affluents  de  l’Hyrôme  et  du  Layon.  L’occupation,  observée  sur  l’emprise
autoroutière  A87,  se  caractérise  par  un  ensemble  de  structures  fossoyées  qui
déterminent un espace organisé sur près de 2 ha. Le fait marquant du gisement est sans
doute le croisement de deux axes de circulation perpendiculaires, matérialisés par des
fossés latéraux. La voie principale conserve encore l’empreinte d’ornières. De part et
d’autre se développe un système parcellaire d’orientation similaire. Un de ces espaces
conserve l’empreinte de constructions sur poteaux. Dans une parcelle voisine, les restes
de plusieurs fosses rubéfiées auxquelles sont associées des scories de raffinage ou de
forge, attestent une activité métallurgique de faible ampleur. À l’exception de quelques
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